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- understand the main reasons of occurrence  of  base-catalytic proper-
ties of solids 
- investigate the parameters that influence basicity and activity of het-
erogeneous catalysts, 
 - develop the methods of control of concentration,  strength  and type 
of catalytic sites 
- develop the methods of control of  structure  for  creation  of  highly 
selective catalysts 
- investigate the catalytic activity and selectivity  in  several  organic  
reactions. 
Heterogeneous  base catalysts of a new  type  have been  described. 
The features of  organic syntheses carried  out  in  the  presence of clay 
catalysts  are considered.  Kinetic  equations  are  obtained  and  the mecha-
nisms of oxyethylation and aldol condensation. 
 
СВОЙСТВА КОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ АКТИВИРОВАННЫХ  
УГЛЕРОДНЫХ ВОЛОКОН 
                             Е.В. Капустина, ГВУЗ «ПГТУ» 
Активированным углеродным волокнистым материалам (АУВМ) 
присущи такие уникальные свойства, как развитая активная поверх-
ность, обеспечивающая сочетание фильтрующих  и сорбционных 
свойств с высокими кинетическими характеристиками, развитая и ре-
гулируемая в широких пределах пористость, а также хорошая электри-
ческая проводимость, термическая и радиационная стойкость. Для по-
лучения из УВМ ионообменников волокна подвергают жидкофазному 
окислению реагентами или электроокислению. При этом сорбционная 
емкость по отношению к извлекаемым  зависит от способа обработки, 
что связано с изменением структуры пор и химии поверхности волок-
на. Другой способ  модифицирования УВМ – осаждение на поверхно-
сти волокна пленок оксидов металлов с регулируемой пористой струк-
турой и морфологией.  
В данной работе исследовались композиты, в состав которых 
входят оксиды металлов  ТiO2, ZnO2 и MnO2. Исходной матрицей для 
всех композитов являлись образцы углеродной ткани, активированной 
окислительной обработкой в концентрированной азотной кислоте – 
АУТ-1. Композит ТiO2/АУТ получался методом пропитки углеродной 
ткани тетрабутоксититаном до насыщения. Гидролиз ТБТ проводился 
парами воды над водяной баней в течение трех часов. Композит 
ZnO2/АУТ получался пропиткой углеродной ткани восьмиводным 
хлороксидом циркония (IV) с последующей сушкой при 1000С и вы-
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держиванием в эксикаторе в атмосфере аммиака до полного гидролиза 
ZnOCl2. Композит MnO2/АУТ получали соосаждением из растворов 
KMnO4 и MnSO4, взятых в мольном соотношении 2:3. Все полученные 
образцы  после гидролиза сушились до постоянной массы при 1050С.  
Свойства композитов как катионообменников характеризовали 
статической обменной емкостью (СОЕ) по щелочи. Удельную поверх-
ность образцов определяли методом тепловой десорбции азота.  
В результате применения азотной кислоты на композитах значе-
ние СОЕ увеличилось на 30-50%. Более устойчивы к окислению яви-
лись образцы композита ТiO2/АУТ, показавшие меньшие значения 
СОЕ, а также низкие значения величины удельной поверхности.  
 
ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ СЛОИСТЫХ ДВОЙНЫХ 
ГИДРОКСИДОВ 
А.Е. Капустин, Э.О. Бутенко, Е.В. Капустина, ГВУЗ «ПГТУ» 
Слоистые двойные гидроксиды являются продуктами  изоморф-
ного  замещения  в кристаллической решетке. Замена одного элемента 
другим, обладающим более высокой степенью окисления, приводит к 
возникновению избыточного положительного заряда,  для компенса-
ции которого требуется наличие анионов. Таким образом устроены со-
единения, относимые, по современной классификации, к различным 
классам:  смешанные гидроксиды,  полицианиды, нерастворимые соли, 
обращенные цеолиты.  
Методам синтеза анионных адсорбентов с заранее заданными 
свойствами, а также технологиям промышленного получения данных 
веществ, посвящена данная работа. 
Гидроксиды, обладающие основными свойствами, также могут 
быть  получены  путем изоморфного замещения катионов основных 
слоев.  Естественно, в этом случае замещающие катионы  должны 
иметь  степень  окисления больше,  чем замещаемые.  Например, гид-
ротальцит может быть получен путем  изоморфного  замещения ионов 
Mg
2+
 ионами Al3+ в структуре брусита (Mg(OH)2): 
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